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Biser Belvedere Resorta je Restavracija Kamin. 
Njena terasa se ponaša s čudovitim pogledom 
na Izolo in Tržaški zaliv. Ponudba vključuje 
tradicionalno istrsko kuhinjo s pridihom sod-
obnosti in ribje specialitete. Velik poudarek 
dajemo na izbiro sezonskih surovin.
Restav
da je Belvedere Resort z okoli 100 m nadmorske 
višine najvišje ležeče hotelsko naselje na slovens-
ki obali;
da ga je projektiral znani slovenski arhitekt Edo 
Mihevc in da so deli stavb (npr. Restavracija 
Kamin) zaščiteni kot kulturna dediščina;
da je legendarni minibus, ki pelje na plažo, z 
nami že od leta 1985;
Ali ste vedeli?
Resort stoji v Krajinskem parku Strunjan na vzpe-
tini neposredno nad morjemin ponuja čudovit raz-
gled na Tržaški zaliv. Strateška lokacija in vpetost 
v naravo omogočata gostom številne dejavnosti i v 
naravi.
Novi hotel s štirimi zvezdicami šteje 16 
dvoposteljnih sob, eno suito in en apart-
ma. Sobe imajo teraso in krasen pogled na 
Tržaški zaliv. 
V hotelu s štirimi zvezdicami  sta tudi man-
jši notranji bazen in wellness s savnami 
in masažami.
Resort vključuje velik zunanji bazen s sladko vodo, 
minigolf, tenis, namizni tenis, manjšo trgovino in tr-
govino s spominki. V hotelu s štirimi zvezdicami (4*) 
sta tudi manjši notranji bazen in wellness s savnami 
in masažami.
Hotel vključuje pet različnih vil s ponudbo sob basic 
in standard sobami, poleg sob pa so na voljo še studio 
apartmaji in apartmaji z manjšo kuhinjsko nišo. 
Morska plaža je od hotela oddaljena slabih 800 m, 
do nje vodi slikovita pešpot, za goste hotela pa je or-
ganiziran brezplačen prevoz z minibusom.
Na voljo je brezplačen internetni kotiček, brezplačni 
internet in obilo brezplačnih parkirnih mest.
Hišni ljubljenčki so dobrodošli!
Ljubezen do istrskega drevesa – oljke – in spoštovan-
je narave sta ključni vodili, ki naši oljkarski tradiciji 
dajeta posebno noto. Oljke spremenimo v »tekoče 
zlato« le nekaj ur po obiranju, kar zagotavlja odlično 
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